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Визначення стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку правової науки неможливе без подолання пасивності, незбалансованості, неузгодженої, роз’єднаної діяльності багатьох соціально-комунікаційних структур інформаційного спрямування (органів НДІ, інформаційних аналітичних центрів, бібліотечних установ, інших інформаційних структур). Положення про те, що «інформаційне забезпечення (ІЗ) повинно випереджати кожен черговий крок щодо прийняття рішень у різних сферах», набуває конкретного сенсу і підтверджує факт, що «невирішеність проблем інформаційної взаємодії або запізнення обов’язково приводить до серйозного відставання і в інших сферах соціальної діяльності» [1]. Без налагодження ефективних, консолідованих інформаційно-комунікаційних зв’язків між: інфраструктурними елементами правової науки; суб’єктами наукової діяльності (вченими, науковцями-правознавцями тощо); інформаційними структурами, що становлять зміст інфопотоків, проводять інформаційно-аналітичну обробку документів та нормативно-правових актів; створюють комплексні політематичні банки та БД, які відповідають сучасним вимогам корпоративного або індивідуального забезпечення інноваційною системою галузевих інфоресурсів. 
Організаційно-технологічно консолідація як новий напрям інформаційно-аналітичної діяльності має будуватися на принципах системності, процедурності та ієрархічності. Наприклад, злагодженість, реалізація консолідуючих напрямів узгодженої діяльності інформаційних, аналітичних центрів, органів НДІ, аналогічних бібліотечних структур щодо вдосконалення ІЗ відповідатиме меті науково-дослідної роботи, а саме: необхідності гармонізації документально-предметної складової наукової діяльності через вироблення нової системи правових норм і визначення її як якісно нового інформаційно-когнітивного середовища отримання і використання інформації та фахових знань правого змісту. При цьому консолідація інформації правового змісту, що циркулює в комунікаційному просторі науки, полягає в групуванні структурованої і неупорядкованої інформації, нормативно-правових приписів із метою їх логічної і класифікаційної систематизації, зведення надвеликих масивів, окремих фактів, аргументів, тем, узагальнень, методик, інноваційних ідей в активну систему якісних ресурсів. 
За визначенням ЮНЕСКО консолідована інформація – це відкрите знання, спеціальним чином відібране, проаналізоване, оцінене і, можливо, реструктуроване та переформатоване для забезпечення процесів прийняття нагальних рішень, розв’язання проблем та задоволення інформаційних потреб певних споживачів чи соціальної групи, які не в змозі інакше ефективно та раціонально звертатися до цього знання, тому що воно є важко доступним і розпорошене в багатьох документах [2]. Формування якісно нової системи консолідованої інформації та інформаційних ресурсів як когнітивного рівня системи ІЗ інноваційної сфери науки права стане можливим завдяки поєднанню документного, інформаційного, когнітивного рівнів інформаційно-комунікаційного простору на засадах розробки:
- дискурс-рубрикатора (за співставленням різних рубрикаторів);
- семантично-галузевого тезаурусу як атрактора в системі комунікаційної взаємодії; 
- класифікатора інформаційних систем права;
- індексів цитування;
- регістру метаданих з високим рівнем описування бібліотечних наукових колекцій тощо. 
Це забезпечить можливості проведення системного аналізу необхідної інформації, допоможе виокремити фахові знання, зібрати важливі статистичні дані, інші матеріали, наукові розробки для формування континуального інформаційно-інноваційного середовища науки. 
У системі консолідуючих засобів ІЗ у науково-комунікаційному просторі права дієвим є створення інноваційної інформаційної інфраструктури, зокрема: мережі центрів наукових даних, семантично об’єднаних банків знань за допомогою Грід-сервісів для різних галузей науки; націлення на об’єднання університетів, інтелектуальних центрів, бібліотечних установ, ділових центрів, що має забезпечити когнітивний рівень ІЗ потреб усіх сфер суспільства. Інноваційним напрямом розвитку ІЗ правової науки може стати створення порталу консолідованої інформації, який є своєрідним ядром, що, у свою чергу, сприятиме: розвитку інтеграції дослідників у галузі права; розвиток діалогічності; надасть можливість об’єднатися науковцям, які працюють у різних структурах сфер правової науки, установах, країнах, для вирішення спільних науково-дослідних завдань. У даному випадку портал розглядається також як нова платформа наукової комунікації надання знань, інформаційних послуг, сучасна модель, що забезпечує: 
	доступ науковців до консолідованої інформації;
	інтегрований доступ до динамічного інформаційного наповнення;
	 уніфікований доступ до наукового простору проведення колективних досліджень, конкретного вченого чи групи дослідників;
	семантичне поглиблення наукових комунікацій у мережі на технологіях web 2.0 (блоги, фолксономія, вікі, RSS,) та web 3.0;
	інтеграцію даних із різних сховищ і різних форматів в єдину цілісну мережу;
	відкриття ресурсів, їх відповідну класифікацію;
	каталогізацію опису контенту та змістовних зв’язків даних або цифрових відомостей;
	впровадження метаданих для поглибленого аналізу та візуалізації наукових відомостей. 
Консолідація в ІЗ правової науки України в концептуальному, теоретичному і практичному вимірах складатиме інноваційне підґрунтя розробки сучасних науково-технічних проектів на регіональному і національному рівнях, відповідатиме стану науки права, яка має забезпечити динамічний розвиток нових ідей, правової обізнаності громадян країни, правової культури, правосвідомості тощо. 
Таким чином, у контексті консолідації ІЗ інновацій у науці права визначені наступні стратегічні орієнтири: 
1. консолідація інформації – віртуалізована база інформації та фахових знань, що представлена у структурованому вигляді і базується на фізичних, логічних, лінгвістичних та інших засадах, відповідно до інноваційних потреб науки; віртуальне середовище наукової комунікації за рівнями документального, інформаційного, когнітивного спрямування;
2. консолідація інфоресурсу – інфомасивів, інфосистем, галузевих електронних каталогів, баз наукових даних, банків нормативно-правових документів, сучасних технологій доступу до ІР у регіональному, національному та світовому інформаційному просторі науки;
3. консолідація діяльності соціально-комунікаційних структур, інформаційно-аналітичних центрів, органів НДІ, академічних та вузівських бібліотек та інших інформаційних установ суспільства на засадах структурно-функціонального, ресурсного, кадрового, управлінського оновлення та формування правничих асоціацій, розгортання наукових шкіл, кооперування науково-аналітичної діяльності.
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